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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
А.Г. Самойлова, К.Ю. Фомина, Полоцкий государственный университет,  
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
В сегодняшних условиях рыночного хозяйствования для обеспечения непрерывного и 
эффективного функционирования любого предприятия необходимо располагать материаль‐
ными  запасами.  Запасы  являются  одним  из  наиболее  дорогих  активов  большинства  пред‐
приятий, поэтому они определяют политику предприятия и воздействуют на уровень управ‐
ления им. 
Тема  данного  исследования  является  весьма  актуальной,  так  как  состояние  матери‐
альных запасов оказывает определяющее влияние на конкурентоспособность предприятия, 
его  финансовую  устойчивость  и,  следовательно,  на  результаты  его  производственно‐
хозяйственной деятельности в целом. Обеспечение высокого уровня и качества материаль‐
ных запасов, необходимых для непрерывного и ритмичного функционирования производст‐
венного  процесса,  является  залогом  любого  предприятия.  Вместе  с  тем,  необходимо  при‐
держиваться  оптимального  уровня  запасов  материальных  ресурсов,  так  как  их  занижение 
или завышение может привести к убыткам. Другими словами, экономический ущерб нано‐
сит  как  значительное  наличие  материальных  запасов,  так  и  недостаточное.  Поэтому  на 
предприятии должны быть разработаны эффективная стратегия и чёткая система управления 
материальными запасами. 
Объект исследования – складское хозяйство промышленного предприятия ОАО «Наф‐
тан», предмет – стратегия управления материальными запасами в ОАО «Нафтан». 
В  настоящее  время ОАО «Нафтан» –  это  крупный нефтехимический  комплекс,  кото‐
рый выпускает различные виды топлива, масла смазочные и битумы, ароматические углево‐
дороды и продукты нефтехимии. 
Усилия коллектива ОАО «Нафтан» направлены на повышение конкурентоспособности 
производства, рост эффективности, технического уровня, надежности и безопасности обору‐
дования. Для этого используется интеграция научных, проектных, строительных и других ор‐
ганизаций для разработки и внедрения наиболее эффективных технологических процессов и 
принятия оптимальных технических решений. 
Цель  исследования  –  разработка  экономически  обоснованных  мероприятий,  на‐
правленных  на  совершенствование  стратегии  управления  материальными  запасами  на 
предприятии. 
Для  достижения  поставленной  цели  были  выполнены  следующие  задачи:  сравни‐
тельная  характеристика  теоретических подходов к изучению сущности  запасов и их  видов; 
характеристика  методов  нормирования  запасов;  изучение  основных  стратегий  и  систем 
управления  запасами;  анализ  состояния  и  функционирования  складского  хозяйства  ОАО 
«Нафтан»; идентификация и обзорный анализ системы и стратегии управления материаль‐
ными запасами в ОАО «Нафтан»;  анализ методики учёта расходов,  приходящихся на мате‐
риальные запасы и применения комплексной автоматизированной системы учета движения 
материальных ценностей в ОАО «Нафтан»; выявление проблем в области управления мате‐
риальными запасами в ОАО «Нафтан» и поиск путей их решения.  
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Источниками информации при исследовании являлись учебники и учебные пособия, 
периодические издания, энциклопедии, интернет‐ресурсы, нормативно‐правовые докумен‐
ты, материалы конференций, планы и отчеты о деятельности ОАО «Нафтан» и его отдельных 
структурных подразделений, должностные инструкции и положения о структурных подраз‐
делениях, бухгалтерские и статистические отчетности и др.  
Теоретико‐методологической  основой  исследования  при  рассмотрении  различных 
аспектов управления запасами являются труды Т.В. Алесинской, Б.А. Аникина, Л.В. Бармашо‐
вой, А.М. Гаджинского, О.М. Горелик, П.А. Дроздова, В.В. Дыбской, Ю.М. Ельдештейна, Е.Н. 
Кожейкиной, Ю.М. Неруша, А.Н. Родникова, А.Н. Стерлиговой, А.Н. Туленбаевой и других.  
В работе были использованы следующие методы научных исследований: литератур‐
но‐описательный,  системный,  способ  табличного  отображения  данных,  факторный  анализ, 
синтез, наблюдение, сравнение и сопоставления данных и др. 
На сегодняшний день широко известны три основных типа стратегий управления за‐
пасами: стратегия наибольшей осмотрительности, стратегия дополнительного резерва, стра‐
тегия процента от спроса.Стратегии управления запасами базируются, в основном, на реали‐
зации известных систем управления (контроля) запасами, среди которых выделяют  систему 
с фиксированным размером заказа, систему с фиксированной периодичностью заказа, сис‐
тему с установленной периодичностью пополнения запасов до установленного уровня и сис‐
тему «минимум‐максимум». 
ОАО «Нафтан»  создано для осуществления хозяйственной деятельности, направлен‐
ной на получение прибыли. Производство широкой гаммы потребительских товаров — одно 
из направлений деятельности организации.  Спектр выпускаемой продукции составляет бо‐
лее 70 наименований нефтехимической продукции. ОАО «Нафтан» входит в состав концерна 
«Белнефтехим».  Дальнейшее  развитие  товаропроводящей  сети,  поиск  новых  бизнес‐
партнеров, активное продвижение нефтехимической и химической продукции на рынки за‐
рубежных стран является стратегическим направлением деятельности концерна. 
Наибольшую  долю  в  общем  объёме  продаж  ОАО  «Нафтан»  составляет  дизтопливо 
(75,69%), далее следуют бензины (16,95%) и масла (7,36%). Следует отметить, что в отличие 
от аналогичных организаций‐конкурентов, находящихся в Республике и в ее ближайшем ок‐
ружении, ОАО «Нафтан» выпускает более широкий ассортимент продукции – это относится к 
маслам, ароматическим углеводородам и товарам народного потребления. 
В условиях рыночных отношений организация стремится не только к получению мак‐
симальной прибыли, но и к рациональному, оптимальному использованию уже полученной 
прибыли.  Это позволяет не  только  удерживать  свои позиции на рынке,  но и обеспечивать 
динамичное развитие её производства в условиях конкуренции. 
Анализ  деятельности  ОАО  «Нафтан»  позволил  сформировать  эффективную  цепочку 
действий по совершенствованию стратегии управления материальными запасами предпри‐
ятия. В исследовании были выделены две основные проблемы в управлении материальны‐
ми запасами ОАО «Нафтан»:  
- отсутствие  единообразия  в  наименованиях  товарно‐материальных  ценностей. 
Вследствие данного факта невозможно точно определить потребление определённого вида 
товарно‐материальных ценностей за конкретный промежуток времени, а соответственно, и 
рассчитать нормы запаса; 
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- отсутствие единой оптимальной стратегии и, соответственно, системы управления 
материальными  запасами  на  предприятии  и  правильного  расчёта  её  параметров  с  учётом 
непредвиденных изменений на рынке. 
При решении вышеизложенных проблем произойдут существенные улучшения в ор‐
ганизации управления материальными запасами ОАО «Нафтан». Поэтому разработаны сле‐
дующие рекомендации по совершенствованию стратегии управления материальными запа‐
сами ОАО «Нафтан»: 
- выявление миссии  в  системе  управления  складским  хозяйством,  целей и ограни‐
чений по их достижению; 
- совершенствование  информационного  обеспечения  складского  хозяйства  путём 
создания  бюро  нормативно‐справочной  информации,  ответственного  за  ведение  справоч‐
ника товарно‐материальных ценностей; 
- разработка  оптимальной  системы  управления  материальными  запасами  путём 
дифференцированного подхода к группированию запасов товарно‐материальных ценностей 
на основе АВС‐ и XYZ‐анализа; 
- определение методики расчёта необходимых параметров для каждой из групп за‐
пасов товарно‐материальных ценностей с учётом выбранной системы управления; 
- определение размера необходимого запаса, то есть нормы запаса; 
- внедрение стратегии управления материальными запасами на основе выбранной 
системы. 
В качестве предмета анализа и рекомендаций были рассмотрены материальные за‐
пасы в категории «манометры»,  управление которыми рекомендуется осуществлять на ос‐
нове систем с установленной периодичностью пополнения запасов до установленного уров‐
ня, и «минимум‐максимум» в зависимости от конкретной группы манометров в соответствии 
с разработанной матрицей АВС‐ и ХYZ‐анализа.  
Процесс  использования  выбранных  систем  управления  запасами  включает  расчёт 
максимальной  величины  запаса,  что  характерно  для стратегии  дополнительного  резерва. 
Гарантия потребностей обеспечивается за счет создания дополнительного резерва матери‐
альных ресурсов. Величина дополнительного резерва в нашем случае соответствует разме‐
рам  гарантийного  (страхового)  запаса,  который  обеспечивает  потребность  предприятия  в 
необходимых материальных ценностях в случае предполагаемой задержки поставки. 
Предлагаемые  мероприятия  по  совершенствованию  стратегии  управления  матери‐
альными запасами ОАО «Нафтан»  с  точки зрения их влияния на конечный финансовый ре‐
зультат  позволяют  сократить  логистические издержки,  но не оказывают  влияния на объем 
производства и реализации.  
В работе также предложены мероприятия качественного характера. Они включают в 
себя изменение организационной структуры ОАО «Нафтан», а также разработку классифика‐
тора  и  справочника  материальных  ценностей,  ответственность  за  сопровождение  которых 
будет возлагаться на бюро нормативно‐справочной информации. 
Совокупные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий равны 45 168,80 руб. 
(сумма единовременных и дополнительных текущих годовых затрат). На уровне ОАО «Наф‐
тан» источниками финансирования этих затрат выступают собственные средства, в частности 
чистая прибыль предприятия. Годовой экономический эффект от внедрения новой стратегии 
управления материальными  запасами ОАО «Нафтан»  составит 260 676,95  руб.,  а  срок  оку‐
паемости наступит через 64 дня. 
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В  исследовании  также  разработаны  план‐график  реализации  предлагаемых  меро‐
приятий по совершенствованию стратегии управления материальными запасами ОАО «Наф‐
тан» и методы управления рисками. 
Стоит  отметить,  что  разработанный  алгоритм  выбора  стратегии  управления матери‐
альными запасами может быть также применён и в управлении запасами других видов то‐
варно‐материальных ценностей данного предприятия. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются использова‐
ние  матрицы  ABC‐  и  XYZ‐анализа,  которая  увязывает  группировку  товарно‐материальных 
ценностей по их значимости в производственном процессе организации и выбор стратегии 
управления их запасами. 
Областью возможного практического применения является деятельность по управле‐
нию материальными запасами в складском хозяйстве субъектов хозяйствования вне зависи‐
мости от формы собственности, направленная на определение периодичности пополнения 
материальных  запасов  до  установленного  уровня  «минимум‐максимум»  в  зависимости  от 
конкретной группы манометров в соответствии с матрицей АВС‐ и ХYZ‐анализа.  
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